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In m e m o r i a m 
Marijan Batur, dipl. ing. 
9. rujna 1993. godine tragično je preminuo u 
51. godini života naš prijatelj, kolega MARIJAN 
BATUR, direktor mljekare Zadar. 
Užasnuti, teško smo svi mi, kao i njegova 
obitelj, prihvatili tu istinu. 
Smrt je prekinula njegovu neizmjernu želju 
življenja i stvaranja. 
U svojoj rodnoj Pridragi završio je osnovnu 
školu, a u voljenom Zadru srednju školu, nakon 
čega ga napušta, odlazi u Zagreb, gdje na Agro-
nomskom fakultetu nastavlja školovanje. 
Po završetku studija stažira u Zagrebačkoj mljekari gdje mu je po­
vjereno vođenje pogona fermentiranih proizvoda što obavlja vrlo struč­
no i uspješno. 1979. godine za unapređenje te proizvodnje dobiva prizna­
nje. 
Marijan je bio neposredan, jednostavan, komunikativan i stručan, 
uspješan u poslu. 
Rukovodeći odjelom Veleprodaje u Zagrebačkoj mljekari zaslužan 
je za povezivanje mljekare sa jadranskom turističkom privredom. 
Nostalgija za rodnim krajem nije prestala i kada mu se 1985. godi­
ne pruža mogućnost povratka u Zadar, on se n a to odlučuje i na mjestu 
direktora Zadarske mljekare vrlo uspješno i sa puno entuzijazma na­
stavlja radom sve do tragične smrti. 
Neizmjerna r adna energija, svestrana stručnost i iskustvo ostavili 
su vidljiv pečat na povećanju kapaciteta suvremenom opremom, prošire­
njem asort imana proizvoda te organizacije snabdijevanja. 
U dva direktorska manda ta mljekara je potpuno obnovljena. Isku­
san organizator ing. Marijan Batur uspješno je organizirao nabavu po­
trebnih količina mlijeka i proizvoda i u ra tn im uvjetima. Ništa ga ne 
sprečava da u takvim ratnim uvjetima vrlo uspješno provede pretvorbu 
mljekare. Za dodjeljenu nagradu grada Zadra mljekari 1992. godine ne-
sumljivo je uvelike zaslužan direktor Batur, što s ponosom ističu djelat­
nici mljekare. 
Marijan Batur je zadužio svoje suradnike, kolege i prijatelje da na­
stave njegovo djelo i samo tako će mu se odužiti za ono što je učinio za 
mljekarsku struku i voljenu domovinu. 
Za sve mu hvala i neka mu je laka Hrvatska rodna gruda. 
